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Perkembangan teknologi terutama dibidang komunikasi, terlebih lagi dalam 
mengakses berita pada media online , membuat masyarakat membutuhkan berita 
yang semakin beragam. Perkembangan tersebut tentunya harus membuat media 
online menjadi ruang yang sejajar bagi seluruh individu dalam mengakses berita. 
Ragam berita pada media online lebih beragam karena perkembangan teknologi, 
masalah geografis yang dialami oleh media televisi untuk memberikan keragaman 
berita pun dapat diatasi. Dalam penelitian yang dilakukan Remotivi menunjukan 
bahwa keragaman berita pada media televisi didominasi oleh berita yang berasal 
dari daerah sentral, seperti Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana keragaman berita pada media daring dengan melihat dari 4 dimensi, 
yaitu topik berita, jenis berita, interaktif, dan asal berita (luar negeri/dalam negeri) 
dengan meneliti berita pada periode 5-10 Januari 2020 pada dua media online yang 
telah dipilih. Penelitian ini menggunakan konsep keragaman berita dan konsep 
lainnya sebagai pendukung penelitian ini, selain itu penelitian ini menggunakan 
metode analisis isi kuantitatif. Dengan hasil persentase yang didapat, peneliti 
membandingkan 3 dimensi yang diteliti karena dimensi asal berita memiliki hasil 
yang sama, CNNIndonesia.com memiliki persentase sebesar 66% dibandingkan 
Okezone.com yang memiliki persentase 33%. 





DIVERSITY TEST OF NEWS CONTENT ON OKEZONE.COM  
AND CNNINDONESIA.COM 
ABSTRACT 
by: Aloysius Johan Chandra Putra 
 
Technological developments, especially in the field of communication, especially 
in accessing news on online media, have made people need more and more 
diverse news. This development must of course make online media an equal space 
for all individuals to access news. The variety of news on online media is more 
diverse due to technological developments, the geographic problems experienced 
by television media in providing news diversity can be overcome. Research 
conducted by Remotivi shows that the diversity of news on television media is 
dominated by news originating from central areas, such as Jabodetabek. This 
study aims to see how the diversity of news in online media is based on 4 
dimensions, namely news topics, types of news, interactive, and news origin 
(foreign / domestic) by examining news in the period 5-10 January 2020 in two 
online media. that has been selected. This study uses the concept of diversity of 
news and other concepts to support this research, besides this research uses 
quantitative content analysis methods. With the percentage results obtained, the 
researcher compared the 3 dimensions studied because the dimensions of the 
origin of the news had the same results, CNNIndonesia.com had a percentage of 
66% compared to Okezone.com which had a percentage of 33%. 
Keywords: News Diversity, Online Media, News Topics, Kinds of News, 
Interactive, Origin of News 
